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JJMS anjur kejohanan,bola sepak 9 sebelah 26~27Nov, 
" "~ 'I.' It, '" 11 ,, " ,KOTA KINABALU: Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
akan mengadakan kejohanan bola sepak 9 sebelah 
pada 26~27 November. , " , , ,, ' 
, Kejohanan itu, yang "diadakan sempena kon­
vokesyen BMS, terbuka kepada semua pasukan di 
Sabah. ' 
Ia akan berdasarkan sistem kalah mati dalam'Win­
ners Pool' dan 'Loosers' Pool'selain"hanyaterhad 
kepada 32p~sukan. ' ' , 
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,Menurut Pengarah Pusat Sukan UMS Asyraaf Ab-" 
duUa:h, 'acara itu yang ditaja"oIeh Carino Products 
merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh 
UMS untuk interaksi dan publisiti. 
Iarikh tutup adalah pada 24 November 24 dan 
sebarang pertanyaan hubungi Azman Soaibah di 
0168207479, RainlanRashid di 0148926342 "dan 
Syariah Asilah di P1094067i'3 atau Pusat ,Sukan 
UMS." ' ' 
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